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LAVICAD (LAboratori VIrtual de Comunicacions Analògiques i Digitals) i 
Atenea.
Margarita Cabrera, Pedro Espinosa, Marimar Pérez, Xavier Giró, Juan A Fernández.
ETSETB, Dept. TSC, marga.cabrera@upc.edu
Resum: El Laboratori Virtual de Comunicacions Analògiques i Digitals s’ha desenvolupat dins del projecte comweb com una 
aplicació integrada en Moodle. Està formada per un conjunt de simuladors (applets de Java) que emulen subsistemes d’alguns 
sistemes de comunicacions quotidians en la vida diària com per exemple la televisió digital terrestre o les xarxes de comunicació 
Wifi. Aquestos simuladors s’utilitzen en activitats formatives d’algunes assignatures de comunicacions.
Actualment s'està implementant la interfície de les comunicacions bidireccionals entre el servidor (Moodle) en el que es 
disposin els applets i la interfície d’usuari que utilitzen els estudiants quant executen els simuladors com a activitat 
d’aprenentatge en el marc d’una assignatura. Així, el professor pot obtenir informació de retorn de les seves propostes.
Paraules clau: Auto-aprenentatge on-line, Laboratori Virtual, Enregistrament d’activitat.
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DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONS ATENEA-LAVICAD
 Creació del mòdul de Moodle: 
MoodleLAB
 Professor configura una activitat 
LAVICAD en el curs que imparteix.
 Estudiant executa activitat 
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 




 El sistema enregistra l’activitat 
efectuada pels diferents usuaris.
 Els resultats de l’experiment 
s’enregistren a una taula.
 Els resultats obtinguts es poden 
utilitzar automàticament com a part 
de l’avaluació.
 Ús solvent dels recursos de 
informació.
 Experimentalitat
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Access als experiments del laboratori virtual mitjançant 
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Banco de simuladores MoodleLab
Curso A Curso B
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Adreça del projecte:
http://comweb.upc.edu/
Informació sobre LAVICAD:
https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/7235
